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î{{1. ACCCRDS - REDUCTION DE SURCAPACITES STRUClURELLES
t--. (CARTELS DE CRISE) (P. CERF)
COIlPTE TENU DES DISCUSSIONS DES SEIV]AINES PRECEDENTES, LA
COMMISSIoN A pRRETE (SANS GU'IL NrY AIT vOTE ET EN ACC0RD l0TAL
DES DEUX CABINETS PRINCIPALEIïEN1 INTERESSES, CEUX DE ilM. VOUEL
ET DAViGNCN) UN CERTAIN NOMBRE DE DECISIONS:
1. SUR PROPOSITION DE M. VOUEL, LE PROJET DE REGLETTENT AU
TITRE DE L'ARTICLE gZ CONCERNANT LTExEMpTION DE L,ARTICLE 85,
PAR.1I DU TRAITE CEE DIACCORDS ENTRE ENTREPRISES EN VUE DE LA
REDUCTION DE SURCAPACITES STRUCTURELLES EST PROVISOIRETNENl
RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CO14MISSION.
Z. EN cE OUI CoNCERNE LTACCoRD DES PRoDUcTEUR DE FIBRES SYNTHE-
TIOUES - JE VOUS RAPPELLE QUIIL SIAGIT DE L.ACCORD OUI StESl
FAIT LE 2O JUIN DERNiER PAR 12 PRODUCTEURS DE FIBRES SYNTHEII-
TIAUE ET DE RAYONNE, SOUS LE SIGLE DE CIRF I,CET ACCORD A ETE
NOTIFIE EN DATE DU 1L JUILLET 1978 A LA COMMISSIONEN ftEEN VtE
D'IOBTENIR UNE EXEMPTION AU TITRE DE L'ARTICLE 85/3 DU TRAITE
aUI PREVoIT LiINAPPLICABILITE DES INCOI'lPAIIEILITES AVTC LES
REGLES CONCURRENCE DU TRAITE (ARTICLE 85/1I)POURCERTAINS
ACCORDS. LA COM[lISSION EN PREND ACTE ET CET ACCORD SERA
EXAI,lINE/SOUISLIAUTORITE DE Fl. VOUEL, SUR LA BASE DES REGLES
CONCURRENCE IN VIGUEUR ET INVOOUÊES DANS LA DEMANDE DU CIRF.
IVI. VOUEL SOUI4ETTRA, SI NECESSAIRE, UNE PROPOSITION DE DECI-
SION AU MOIS D'OCTOBRE A LA COMMISSION.
a'
3. INDEPENDAI'îMENT DES CONCLUSIONS OUI SERONT lIREES DE LIEXAIlEN
tlltl DE LA t)EMANDE DU CIRF, LA COr'ltllSSI0N CHARGE LA DG IV ET I
LA DG III, SüiJS i..A'JTORITE DE MM. VOUEL ET DAVIGNON, ET EN
COLLABORATION AV:C LES AUTRES SERVICES INTERESSES, DE PROCEDER I
A UNT ANALYSE APPROFONDIE DES PROBLEPIES DE SURCAPACIlES DANS LE
SECTEUR DES FItsRES SYNTHETIOUES. SUR BASE DE CETTE ANALYSE,ELLE
PROCEDERA AU IVlOIS D'CCîOBRE A UN DEBAT SUR LES IVESURES
EVENTUELLES Â PPEIII.RE DANS CE! SECTEUR.
S DECISiONS OUI'ELLE PRENDRA LE
CHARGE LES SEEVICES CONCERI'JES
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I- DANS OUELLE TTESURE LE JEU DU IqARCHE POURRAIT ETRE APTE A
RESOUDRE LA PROBLEl'IE OE SURCAPACITE DANS CE SEClEUR DANS DES
CONDIlIONS ECONOTI'IIOUES ET SOCIALES ACCEPTABLES.,
t. DANS OEULLE fïESURE ET PAR OUELS f'!OYENS, Y COMPRIS CEUX PER-
MElTANT DfAIlENUER LES REPERCUSSIONS SOCIALES ET REGIONALES
EVENÏUELLES, UNE SOLUlION CONCRETE E1 REALISABLE E1 NE COfVI.
PORTANl PAS DIACCORDS ENlRE LES PRODUCTEURS, POURRAIT ETREÏROUVEE POUR ADAPTER OE FACON SATISTAISANTE LES CAPACITES DE
PRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE, ET NOTAMMENT LA OU LES PROBLETYIES
s0NT LES PLUS AIGUS, A LTEV0LUlI0N DE LA DEtvlANDE.,
I- DANS OUELLE MESURE LES CONCLUSIONS AUX-OUELLES AEOUTIRAIT
LTEXAMEN DES PROBLEf'IES OUI. SE POSENT DANS LE SECTEUR DES
FIERES I SYNlHETIOUES POURRAIT CONFIRMER OU INFIRMER LA NECESSI.1E ET L'OPPORTUNITE DIUNE ADAPTATION GENERALE DE LA LEGISLATION
COITMUNAUlAIRE EN ITAlIERE DIACCOROS ENTRE ENTREPRISES EN VLIE
DIUNE REDUCTION DE SURCAPACITES SlRUCTURELLES DE PRODUCTION.
(RAPPEL: FICHE,,FIBRES SYNTHETIOUES,, CIoMPRENANT LA P-61.
DE JUILLET 1977 ET DES EXTRAITS DE DEUX EXPOSES DE tT. DAVIGNON./tt/
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2. GRECE (CHEVALLARD)
LA COITHISSION A ADOPTE HIER DEUX PROPOSITIONS DE MANDAT DE NEGO-
GOCIATION AVEC LA GRECE: LIUNE CONCERNANT LES AIDES DIETAT ET
LA PoLITIoIUE REGIoNALE, LIAUTRE CONCERNANl LA PERIODE DES MESURES
TRANSITOIRES A PREVOIR DANS LE CONTEXTE DE LIADHESION DE LA GRECE.
LA coMMISSIoN A AINSI RESpEcTE Lr ENGAGEMEINT PRIs, N0TAttiMENT L0RS
DE LA VISITE DU PREMIER MINISTRE GREC LE 27 JANVIER 1978,
DE CONTRIBUER A ACCELERER LES NEGOCIATION DIADHES ION. ELLE A EN
E FFET COUVERT PAR SES PROPOSIT IONS DE MANDAT DE NE GOC IATI ON
DEPUIS LE DEBUT DE LIANNEE DIX SECTEURS, PARIqI LESOUELS LIES PLUS
IIqPoRTANTS. LA coI'4MISSION SIATTEND MAINTENANT AUE DES PROGRES
II"lPORTANTS ULTERIEURS SOIENT ACCOMPLIS DANS LESINEGOCIATIONS, DE
SoRTE A AcHEVER AVANT LA FIN DE LIANNEE LA PHASE SUESTANTIELLE
DES NEGOC IATIiONIS.
LA COTl}4ISSION A CONFIRIVIE SON ATTACHEMENT A CE OUE LA GRECE DEVIEN-
NE MEMBRE DE LA COIlIVlUNAUTE DI ICI 1981.
VU L'IMPORTANCE POUR LES PROGRES DE LA NEGOCIATION DES PROPOSIT!II
lIONS EN MATIER,E DE PERiODE DE TQANSITION, JE VOUS INDIAUE LES
ELEMENTS ESSENTIELS:BIEN ENTENDU LES PROPOSITIONS DE LA COM14ISSION
SIINSPIRENT DU [lODELE OUI AVIIAIT ETE RETENU DEJA PAR LA FRE5OUE
ET OUI VOUS EST BIEN CONNU.
LE PRINCIPE FONDAI4ENTAL EST DONC OU€ LA TRANSITION DEVRAIT PER-
ITETTRE LA REALISATION DIOBJECTIFS PRECIS DANS LES DIFFERENlS
SECTEURS SELON UN CALENDRIER DESTINE A ASSURER OUE LES NOUVEAUX
ETATS ME|tlBRES SOIENT INTEGRES LE PLUS COMPLETEMENT ET RAPIDE14ENT
POSSIELE.
POUR LA GRECE LA COI''IMISSION PROPOSE OUE LA REG'LE A APPLIOUIER DANS
LA PLUPART DES SECTEURS SOIT UNE.PERIODE TRANSITOIRE DE LA DUREE
DE 5 ANS.
AU CoURS DE cETTE PERIoDE LA GREcE DEVRAIT DONC ADOPTER LIESSEN!I
TIEL DE LI'ACOUIT COMMUNAUTAIRE: CEPENDAINT P]UR LES SECTEURS PCUR
LESOUELIS IL Y AURAIT LIEU DE PROCEDER A DIIMPORTANlS ADJUSlE.
MENTS TARIFAIRES AINSI dUE DIAPPLIOUER IDIIMPCRTANTES i'lESURES DE
TRANSITION AGRICOLES LA COMMISSION PROPi)SE UNE DUREE MAXIi,IALE DE
7 ANS, ETANT BIEN ENTENDU OUE DES PROGRES SUBSTANTIELS DEVRAIENT
ETRE REALISES AU COURS DES 5 PREFIIERES IIIANNEES.
DANS DE TELS cAS LES cALENDRIETRS DTVANT PERI]ETTRE Iu. INTEGRATION
HARMoNIEUSE ET PROGRESSIVE DE LA GRECE SIETALERONT SUR UNE
PERIODE DE 7 ANS.
LA CO]MISSION A INTRODUIT UN ELEMENT U.TERIEUR DE FLEXIEILITE
COMPTE TENU NOTAT'4F]ENT DES INCE!RTITUDES LIEES AU DEVELOPPE;1ENT
DE LA COi'][4UNAUTE.
A LA FIN DE LA TROISIEI{E ANNEE, LA COI4MUNAUTE PROCEDERA A UN
EXAIVlEN GLCEAL DT LA SITUA!tITION DE L' ECCNOMIE GRECOUE ET DES ,TOgT!I
PROGRES ACcoIPLIS DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION. SUR PROPOSITION
DE LA COI'1;'1 ISSION, LE CONSEIL POURRAIT AU DEBUT DE LA AUATRIETE
ANNEE DECIDER A UNE ,]AJORITE OUALIFITE DT I'lODIFIER, A PARTIR DT LA
FIN DE LA OUATRIEME ÂNNEE, CERTAINS IDE CES CALENDRIERS SIETALANT
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suR sEPT ANS, EÎ , LE CAS ECHIEANT, LES PROLONGER DrUN AN, P0R-
TANT AINSI LEUR DUREE TVIAXIMAL A HUIT ANS.
IL CONVIENT EGALETTENT DE SOULIGNER OUE LA COMI'IISSION PROPOSE
OUE, INDEPENDEMfVIENI DE LA DUREE DE LA PERIODE DE lRANSITION,
LA GRECE PARTIC IPE PLEINEMENl AUX INSÏIlUTIONS COMÈ'IUNAUTA IRES
AINS I QU.AU I,IITI PROCESSUS DECISIONNEL DE LA COMMUNAUTE A
COMPTER DE LA DATE DE SON ADHESION.
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DU VIN (VAN DER PAS)
LA COITlMISSION A ADOPlE UN PROGRATTME D'ACTION POUR LA VITICUL-
TURE P0RlANT SUR LES ANNEES 1979/ 1985, PROGRAtvlME OUI C0UVRE
LIENSEITELE DES DOMAINES D.ACTION POSSIBLE (VOIR IT!TIT P-86)'
A1ÿlITIES,
P. CERF
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